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ABSTRAK 
 
Nurjanah, Siti,  2814123142, 2016. Pengaruh Metode Problem Solving 
Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI MIA MAN Rejotangan Pada Materi 
Aturan Pencacahan. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Jurusan 
Tadris Matematika (TMT), IAIN Tulungagung, Pembimbing: Miswanto, M.Pd. 
Kata Kunci: Metode Problem Solving, Hasil Belajar. 
 Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta yang menyatakan bahwa 
memecahkan suatu masalah merupakan suatu aktivitas dasar bagi manusia. 
Kenyataan menunjukkan sebagian besar kehidupan manusia adalah berhadapan 
dengan masalah-masalah. Kita perlu mencari penyelesaiannya. Bila kita gagal 
dengan suatu cara untuk menyelesaikan masalah, kita harus mencoba 
menyelesaikannya dengan cara lain. Begitupun dalam hal belajar mengajar di 
sekolah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di MAN Rejotangan 
diketahui bahwa siswa masih banyak yang merasa kesulitan dalam menyelesaikan 
berbagai masalah matematika. Kegagalan pendidik dalam menyampaikan materi 
ajar bukan selalu karena ia tidak menguasai materi ajar tersebut, tetapi karena ia 
tidak tahu bagaimana cara menyampaikan materi tersebut dengan baik dan tepat 
sehingga peserta didik dapat belajar dengan menyenangkan. Salah satu metode 
pembelajaran yang mengutamakan pemecahan masalah adalah metode problem 
solving. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui adanya 
pengaruh metode problem solving terhadap hasil belajar siswa kelas XI MIA 
MAN Rejotangan pada materi aturan pencacahan dan (2) Untuk mengetahui 
besarnya pengaruh metode problem solving terhadap hasil belajar siswa XI MIA 
MAN Rejotangan pada materi aturan pencacahan.  
Pola penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dan jenis 
penelitian yang digunakan yaitu eksperimen. Variabel bebas (X) dalam penelitian 
ini adalah metode problem solving, sedangkan variable terikat (Y) adalah hasil 
belajar siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI MIA 
MAN Rejotangan yang berjumlah 68 siswa. Sampel penelitian ini adalah siswa 
kelas XI MIA 2 dan kelas XI MIA 3, dimana kelas XI MIA 2 sebagai kelas 
kontrol yang berjumlah 6 siswa dan kelas XI MIA 3 sebagai kelas eksperimen 
yang berjumlah 30 siswa. Teknik pengambilan sampel adalah simple random 
sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah hasil tes dan 
dokumentasi. Tes ini berbentuk pertanyaan uraian. Tes diberikan kepada 36 siswa 
dengan 4 butir pertanyaan. dengan menggunakan metode problem solving. Mata 
pelajaran yang diteliti adalah matematika pada bab aturan pencacahan.  
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Hipotesis diuji dengan menggunakan uji-t. Data yang digunakan untuk 
menguji hipotesis adalah data hasil belajar siswa. Berdasarkan analisis data 
didapatkan: 1) terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan metode problem 
solving  terhadap hasil belajar siswa kelas XI MIA MAN Rejotangan pada materi 
aturan pencacahan, dimana penggunaan metode problem solving lebih baik dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa daripada menggunakan metode konvensional. 
Nilai rata–rata post test kelas eksperimen 81,17 dan kelas kontrol 70,83. Hal 
tersebut menunjukkan ada pengaruh hasil belajar yang signifikan antara kelas 
eksperimen dengan kelas kontrol. Artinya bahwa rata – rata nilai kelas eksperimen 
lebih tinggi dari pada kelas kontrol. Hasil uji t-test (independent samples T Test) 
nilai hasil post test diperoleh nilai thitung (2, 567) > ttabel (5% = 2,032244509), 
sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan 
metode problem solving terhadap hasil belajar siswa., 2) besar pengaruh metode 
problem solving terhadap hasil belajar siswa kelas XI MIA MAN Rejotangan 
adalah sebesar 14%.  
Bertolak dari hasil penelitian dan kesimpulan tersebut maka dikemukakan 
saran untuk meningkatkan hasil belajar siswa guru dapat menggunakan metode 
problem solving dalam kegiatan pembelajaran matematika di kelas. 
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ABSTRACT 
 
Nurjanah, Siti, 2814123142, 2016. The Influence Problem Solving 
Methods on the Result of Student Learning Class XI MIA MAN Rejotangan On 
The Material Rules Enumeration. In Faculty of Tarbiyah and Teaching Science 
(FTIK), Department of Tadris Mathematics ( TMT ), IAIN Tulungagung, 
Advisor: Miswanto, M.Pd. 
 
Keywords: Problem Solving Methods , Results Learning . 
 
This research is motivated by the fact that states that solving a problem is a 
basic human activity. The fact is most people's lives is dealing with the problems. 
When you fail in a way to resolve the problem, then it should try to solve it by 
other means. Likewise in terms of teaching and learning in schools. Based on 
observations conducted in MAN Rejotangan known that there are still many 
students who find difficulty in solving mathematical problems. Failure educators 
in delivering teaching materials is not always because he did not master the 
teaching material, but because he did not know how to deliver the material 
properly and appropriately so that students can learn with fun. One of the methods 
that give priority to solving the problem is a method of problem solving. 
The purpose of this study were (1) To investigate the influence of the 
methods of problem solving on learning outcomes of students of class XI MIA 
MAN Rejotangan on the material rules of enumeration and (2) To determine the 
influence of methods of problem solving on student learning outcomes of students 
of class XI MIA MAN Rejotangan on material enumeration rule. 
The pattern of research used is quantitative approach and the type of 
research that is used is experimental. The independent variable (X) in this research 
is the method of problem solving, while the dependent variable (Y) is the student 
learning outcomes. The population in this study were all students of class XI MIA 
MAN Rejotangan totaling 68 students. Samples were students of class XI MIA 2 
and class XI MIA 3, where class XI MIA 2 as the control class which amounted to 
6 students and class XI MIA 3 as experimental class numbered 30 students. The 
sampling technique is simple random sampling. Data collection methods used 
were the results of tests and documentation. These tests form the question 
description. The test was given to 36 students with 4 grains questions. using the 
method of problem solving. The subjects studied are mathematics chapter 
enumeration rule. 
The hypothesis was tested by using t-test. The data used to test the 
hypothesis are the data of student learning outcomes. Based on the analysis of 
data obtained: 1) a significant difference to the use of methods of problem solving 
learning outcomes of students of class XI MIA MAN Rejotangan on the material 
rules of enumeration, where the use of better methods of problem solving in 
improving student learning outcomes rather than using conventional methods. The 
average value of post test experimental class and control class 70.83 81.17. It 
showed no significant effect of learning outcomes between experimental class 
control class. This means that the average - average value of the experimental 
xix 
 
class is higher than the control class. Results of t-test (independent samples T 
Test) value of post test results obtained tcount (2, 567)> t table (5% = 
2.032244509), so it can be concluded there is a significant influence on the use of 
methods of problem solving student learning outcomes. , 2) the influence of 
problem solving methods to the learning outcomes of students of class XI MIA 
MAN Rejotangan is 14%. 
Based on the research results and conclusions are then put forward 
suggestions for improving student learning outcomes teachers can use the method 
of problem solving in mathematics learning activities in the classroom. 
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 اﻟﻤﻠﺨﺺ
  
ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﺗــﺄﺛﲑ ﻃــﺮق ﺣــﻞ ﺿــﺪ ﻃﺎﻟــﺐ اﻟﺼــﻒ اﳊــﺎدي . ٦١٠٢، ﻋــﺎم  ٢٤١٣٢١٤١٨٢، ، ﺳــﱵ ﻧﻮرﺟﺎﻧــﺔ
ﻛﻠﻴـﺔ  . ﰲ ﺣـﻞ ﻣﺸـﻜﻠﺔ ﳓـﻮ اﻟـﺘﻌﻠﻢ ﻧﺘـﺎﺋﺞ رﳚﻮﺗﺎﳒـﺎن اﻟﻌﺎﻟﻴــﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻣﺪرﺳـﺔ ﰲ اﻟﺮﻳﺎﺿـﻴﺎت واﻟﻌﻠـﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻋﺸـﺮ
،  ، ، اﳉﺎﻣﻌـﻪ ااﻹﺳـﻼﻣﻴﻪ ﺗﻮﻟـﻮﻧﺞ ) TMT ( ، ﻗﺴـﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿـﻴﺎت اﻟﺘـﺪرﻳﺲ ) KITF ( ﻃﺮﺑﻴـﻪ و ﺗـﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻠـﻮم
 .ﻣﻴﺴﻮاﻧﺘﻮ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ: اﳌﺸﺮف
 اﻟﻤﺸﻜﻼت ، اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞﻃﺮق ﺣﻞ : اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
 . واﻟﺪاﻓﻊ وراء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﺣﻞ ﻣﺸـﻜﻠﺔ ﻫـﻮ ﻧﺸـﺎط أﺳﺎﺳـﻲ ﻣـﻦ ﺣﻘـﻮق اﻹﻧﺴـﺎن
إذا ﻓﺸﻠﻨﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮﻳـﻖ ﳊـﻞ اﳌﺸـﻜﻠﺔ ، أن ﳓـﺎول ﺣﻠﻬـﺎ  .اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﺣﻴﺎة ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎس ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺸﺎﻛﻞ
ﰲ رﳚﻮﺗﺎﳒـﺎن رﺟـﻞ ﻳﻌـﺮف أن  اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺑﻄﺮق أﺧـﺮى .ﰲ اﳌﺪارس وﺑﺎﳌﺜﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ . ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى
ﻓﺸـﻞ اﳌـﺮﺑﲔ ﰲ إﻳﺼـﺎل اﳌـﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ  .اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺎ زﻟﺖ أﺷﻌﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺣـﻞ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﳌﺸـﺎﻛﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿـﻴﺔ
ﺸـﻜﻞ ﺻـﺤﻴﺢ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ داﺋﻤًﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺗﺪرس، وﻟﻜﻦ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﻘـﻞ ﻫـﺬﻩ اﳌـﻮاد ﺑ
 .أﺳﻠﻮب واﺣﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ اﳌﺸﺎﻛﻞ أﺳﻠﻮب ﳊﻞ اﳌﺸﻚ .وﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻴﺚ أن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﺎﳌﺘﻌﺔ
ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﺗــﺄﺛﲑ أﺳــﻠﻮب ﺣــﻞ اﳌﺸـــﻜﻼت ﳓــﻮ ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟــﺘﻌﻠﻢ اﻟﺼــﻒ ( ١)ﻫــﻲ  وﻛﺎﻧــﺖ أﻫــﺪاف ﻫــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺔ
اﻷﺳـﻠﻮب ﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ اﻟــﺘﻌﻠﻢ ﺣــﻞ ﳌﻌﺮﻓــﺔ ﻣـﺪى ﺗــﺄﺛﲑ ( ٢)اﳊــﺎدي ﻋﺸـﺮ ﻣﻴــﺎ رﺟـﻞ رﳚﻮﺗﺎﳒــﺎن ﰲ ﺗﻌـﺪاد اﻟﻘﺎﻋــﺪة اﳌﺎدﻳـﺔ و 
 ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻄﻼب اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺿﺪ رﺟﻞ ﻣﻴﺎ رﳚﻮﺗﺎﳒﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪاد
ﳕـﻂ اﻟﺒﺤــﺚ اﳌﺴــﺘﺨﺪم ﻫــﻮ اﻟـﻨﻬﺞ اﻟﻜﻤــﻲ وﻧـﻮع ﻣــﻦ اﻟﺒﺤـﻮث اﻟــﱵ ﻳــﺘﻢ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻏــﲑ  .اﳌﺘﻐــﲑ اﳌﺴــﺘﻘﻞ.
 .ﻫـﻮ ﻧﺘـﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠـﻢ اﻟﻄـﻼب )Y( اﻟﺘﺎﺑﻊﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ، ﰲ ﺣﲔ أن اﳌﺘﻐﲑ  )X( .اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
وﻛﺎن اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﲨﻴﻊ ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ اﳌـﺪارس اﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﻪ 
وﻛﺎﻧـﺖ ﻋﻴﻨـﺔ اﻟﻄﺎﻟـﺐ اﳊـﺎدي ﻋﺸـﺮ ﻓﺌـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿـﻴﺎت واﻟﻌﻠـﻮم  .ﻃﺎﻟﺒـﺎ وﻃﺎﻟﺒـﺔ ٨٦ﺑﻠـﻎ ﳎﻤﻮﻋﻬـﺎ  رﳚﻮﺗﺎﳒـﺎن ﻧﻴﺠـﺮي
، ﺣﻴــﺚ اﻟﻄﺒﻘــﺔ اﳊﺎدﻳــﺔ ﻋﺸــﺮة ﻣــﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿــﻴﺎت ٣و اﻟﺪرﺟــﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿــﻴﺎت اﳊــﺎدي ﻋﺸــﺮ واﻟﻌﻠــﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ  ٢اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ 
  ٣ﻃـﻼب واﻟﻄﺒﻘـﺔ اﳊﺎدﻳـﺔ ﻋﺸـﺮة اﻟﺮﻳﺎﺿـﻴﺎت واﻟﻌﻠـﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ  ٦ﻛﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﱵ وﺻـﻠﺖ إﱃ   ٢واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ 
وﻛﺎﻧـﺖ وﺳـﺎﺋﻞ ﲨـﻊ  .ﻟﻌﺸـﻮاﺋﻴﺔ اﻟﺒﺴـﻴﻄﺔﺗﻘﻨﻴـﺔ أﺧـﺬ اﻟﻌﻴﻨـﺎت ﻫـﻲ اﻟﻌﻴﻨــﺔ ا .اﻟﻄــﻼب ٠٣ﻛﻄﺒﻘـﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴـﺔ ﳎﻤﻮﻋﻬـﺎ 
ﻃﺎﻟﺒـﺎ  ٦٣أﻋﻄﻴﺖ اﺧﺘﺒـﺎر ل .ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺗﺸﻜﻞ ﺻﻔﺎ اﻟﺴﺆال .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﳌﻮﺿـﻮﻋﺎت اﳌﺪروﺳـﺔ ﻫـﻲ ﺣﻜـﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿـﻴﺎت اﻟﻔﺼـﻞ  .ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام أﺳـﻠﻮب ﺣـﻞ اﳌﺸـﻜﻼت .اﳊﺒـﻮب ٤ﻣـﻊ اﻷﺳـﺌﻠﺔ 
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 ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒـﺎر  ﰎ اﺧﺘﺒـﺎر ﻫـﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿـﻴﺔ .)ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
 ﺗﻌﻠـــﻢ اﻟﻄـــﻼب ﻓـــﺮق ﻛﺒـــﲑ ﺑﺎﺳـــﺘﺨﺪام أﺳـــﻠﻮب ﺣـــﻞ( ١: وﺑﻨـــﺎء ﻋﻠـــﻰ ﲢﻠﻴـــﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت اﻟ ـــﱵ ﰎ اﳊﺼـــﻮل ﻋﻠﻴﻬـــﺎ .ت(
اﳌـﺪارس اﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﻪ اﳌﺸﻜﻼت ﻋﻠﻰ ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﻟـﺘﻌﻠﻢ ﻣـﻦ اﻟﻄـﻼب اﳊـﺎدي ﻋﺸـﺮ ﻓﺌـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿـﻴﺎت واﻟﻌﻠـﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ 
 رﳚﻮﺗﺎﳒــﺎن ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﳌﺎدﻳـﺔ ﻟﻠﺘﻌـﺪاد، ﺣﻴـﺚ اﺳـﺘﺨﺪام أﺳــﺎﻟﻴﺐ ﺣـﻞ اﳌﺸـﻜﻠﺔ ﻫـﻮ أﻓﻀـﻞ ﰲ رﳚﻮﺗﺎﳒــﺎن ﻧﻴﺠـﺮي
ﻗﻴﻤــﺔ اﻻﺧﺘﺒــﺎر اﻟﺒﻌــﺪي ﲢﺴــﲔ ﻧﺘــﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠــﻢ اﻟﻄــﻼب ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻄــﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ ، ﻣﺘﻮﺳــﻂ  ﻋﺎﻟﻴــﻪ ﻧﻴﺠــﺮي
وأﻇﻬـﺮت أﺛـﺮا ﻣﻬﻤـﺎ ﻟﻠﻨﺘـﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴـﺔ ﺑـﲔ اﻟﻄﺒﻘـﺔ ﺳـﻴﻄﺮة ﻓﺌـﺔ  ٣٨.٠٧ .ﺔواﻟﺴـﻴﻄﺮة اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴـﺔ اﻟﻄﺒﻘـ ١٨ ,٧١اﻟﻄﺒﻘـﺔ
( ت)ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒـﺎر  .ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻣـﻦ اﻟﺪرﺟـﺔ اﻟﺴـﻴﻄﺮةﻣﺘﻮﺳﻂ  -وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ  .اﻟﺘﻌﻠﻢ
٪ ٥) ر اﳉـﺪول > )٧ ٦ ٥,٢(٢ tnuoc.tﻗﻴﻤـﺔ ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒـﺎر اﻟﺒﻌـﺪي ﺣﺼـﻠﺖ ( ﻋﻴﻨـﺎت ﻣﺴـﺘﻘﻠﺔ ﰐ اﺧﺘﺒـﺎر)
، ﻟـﺬﻟﻚ ﳝﻜــﻦ أن ﳔﻠــﺺ إﱃ أن ﻫﻨــﺎك ﺗــﺄﺛﲑ ﻛﺒـﲑ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﺨﺪام أﺳــﺎﻟﻴﺐ ﺣـﻞ اﳌﺸــﻜﻼت (٠٠٢٢٤٤٠٥٩,٢= 
ﺗـــﺄﺛﲑ أﺳــﺎﻟﻴﺐ ﺣــﻞ اﳌﺸــﻜﻼت ﳌﺨﺮﺟــﺎت اﻟــﺘﻌﻠﻢ ﻣــﻦ اﻟﻄــﻼب اﳊــﺎدي ﻋﺸــﺮ ﻓﺌــﺔ ﻣــﻦ  )٢. ﻧﺘــﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠــﻢ اﻟﻄـــﻼب
 .٪٤١ﻫﻮ  رﳚﻮﺗﺎﳒﺎن اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﺪارس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻧﻴﺠﺮي
ﻳﺸــﻖ ﻣــﻦ ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤــﻮث واﻻﺳــﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟــﱵ ﻃﺮﺣــﺖ اﻗﱰاﺣــﺎت ﻟﺘﺤﺴــﲔ ﻧﺘـــﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠــﻢ اﻟﻄﻠﺒــﺔ  .ﰲ اﳌﺎﺋــﺔ
 اﳌﺪرﺳﲔ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﰲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
